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Galilée (1564-1642) est un savant de la renaissance italienne. Mathé-
maticien, géomètre, physicien et astronome, Galilée est un fervent 
défenseur de l'approche copernicienne de l'Univers, il perfectionne-
ra la lunette astronomique et apportera sa contribution dans l'ob-
servation des astres, notamment de la Lune (ci-contre). Homme de 
sciences complet, Galilée sera condamné par les autorités et l'Église. 
Cependant, il reste à ce jour un nom incontournable dans l'Histoire 
des sciences et l'Histoire de l'Homme.

